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Uy jihozlaridan tashkil etilgan natyurmortning qalamtasviri tasvirini chizish 
bo‘lajak tasviriy san’at o‘qituvchisining oldiga yangi, yanada murakkabroq vazifalani 
qo‘yadi. Bunda jismlar turli xil shaklga ega bo‘lishi mumkin. Shu bilan birgalikda 
ushbu jismlarning shaklini geometrik shakllarga o‘xshatishimiz mumkin. Naturadan 
chiziladigan barcha amaliy mashqlarni bajarish jarayonida qo‘llaniladigan qonun-
qoidalar ushbu natyurmortni o‘ziga qarab chizish davomida ham qo‘llaniladi va kerakli 
bosqichlarda amalga oshiriladi.  
Uy-ro‘zg‘or buyumlaridan tashkil etilgan natyurmortning rasmini chizish bundan 
avvalgi topshiriqga qaraganda (ir necha guruh geometrik shakllar rasmini chizish) ga 
nisbatan ancha mushkul. Bu yerda nafaqat jismlarning nisbatlari va tus munosabatini 
ko‘ra olish, balki shakl jihatdan turli bolgan va rassomga nisbatan har xil joyda 
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joylashgan jismlarning har birining perspektiv ko‘rinishini aniqlay bilish ham katta 
ahamiyat kasb etadi. Natyurmortdagi har bir jism boshqalariga boliq bo‘lishi kerak. 
Shunda qog‘oz yuzasida bir necha tuzilish tarxlari namoyon bo‘ladi. 
Uy-ro‘zg‘or buyumlari natyurmortini chizishda turli materiallardan ishlangan 
jismlar yuzasidagi yorug‘-soya kuchini solishtirish kerak. Masalan, metall idishning 
yuzasini tasvirlash chog‘ida uning shakli va fakturasini to‘liqroq tasvirlash uchun 
boshqacha xarakterdagi shtrixlardan foydalanish lozim. Rasmda tus munosabatlarini 
to‘g‘ri belgilash orqali talaba, jism materialini tasvirlay oladi. Shisha, metall, sopol va 
yorug‘likni kuchli qaytaradigan buyumlar yuzasiga tushuvchi yorug‘lik o‘zining 
xususiyatiga ko‘ra yuzaning yorug‘likni aks ettirish xususiyati kuchli boiganligi 
sababli xarakterlanadi. Bunday holat boshqa materialdan ishlangan jismlarda, masalan, 
gips, yog‘och va boshqalarda kamroq bo‘ladi. Bu tasvirni ishlashda shtrixlash va tasvir 
bajarish ketma-ketlikka rioya qilish katta ahamiyatga ega. 
Quyida natyurmort chizish jarayonini ko‘rib chiqamiz. Tasvirga qo‘yilgan 
shakllar hajmining dastlabki tahlili kompozitsiyaviy tuzilishini topish. Natyurmortni 
turli tomonlardan kuzatib yorug‘-soya munosabatlarini hisobga olgan holda, shakl 
ko‘rinishining eng ma’qul joyi tanlanadi. 
1-bosqich. Tasvirning qog‘ozda kompozitsion joylashuvi. Ma’lum formatdagi 
qog‘ozda natyurmort shunday joylashtirilishi kerakki, unda qog‘ozning butun yuzasi 
naturani tasvirlashda faol ishtirok etsin. Agar tasvirlanayotgan jism (yoki jismlar 
guruhi) vertikal yo‘nalish bo‘yicha cho‘zilgan bo‘lsa, tabiiyki qog‘ozning uzun tarafini 
tik holatda joylashtirish kerak. Tasvirlanayotgan jismlar o‘lchami to‘g‘ri tanlanishi 
lozim: tasvir juda kichik yoki juda katta bo‘lmasligi, hamda u bir burchakka taqalib 
qolmasligi kerak. Chizilayotgan rasm qog‘ozning taxminan o‘rtasida joylashtirilishi 
kerak. Har bir alohida holat uchun, qog‘ozning hajmini hamda tasvirlanayotgan jismlar 
va umumiy tasvir maydonining o‘zaro munosabatini hisobga olgan holda, alohida 
kompozitsiya tanlashni talab etiladi.  
O’quv mashg‘ulotlarida kompozitsiya ko‘rish maydonidagi tasvir asosida 
tanlanadi, qog‘oz formati aniqlanib, unga tasvir joylashtiriladi. Tasvir 
kompozitsiyasini aniqlash (ayniqsa natyurmort chizish jarayonida) — uning 
joylashuvini, o‘lchamlari va fonini to‘g‘ri belgilashdan iborat. Yaxshi joylashtirilgan 
tasvirda, umumiy tasvirning butunligi va o‘zaro munosabatini buzmay turib, hech 
narsani o‘zgartirish yoki olib tashlash mumkin emas. O’quv rasmini sifatli ishlash 
uchun bir necha chizgilarni bajarish tavsiya etiladi. Tasvirni qog‘ozga to‘g‘ri 
joylashtrishda kompozitsiyaviy tasvir izlash moslamasi yordam beradi. Ushbu 
moslamani yasash uchun karton yoki qalin qog‘ozning o‘rtasidan to‘g‘ri to‘rtburchakli 
darcha ochiladi va ushbu darcha qog‘oz yuzasiga proportsional bo‘lishi kerak. 
Moslamani chizilayotgan jismga qaratilgan ko‘z nuriga perpendkulyar holatda ushlab, 
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uni jismga yaqinlashtiramiz, uzoqlashtiramiz va jism qirralarini moslama tomonlariga 
to‘g‘rilab jismning aniq joylashuvini belgilab olamiz.  
O’quv rasmini ishlash jarayonida qo‘yiladigan asosiy talab - qog‘ozda jismlar 
joylashuvini to‘g‘ri belgilashdan va har tomondan (o‘ng, chap, yuqori va past 
tomonlardan) bir xil bo‘sh joy qoldirishdan iborat. Bunda, shuningdek, jismlarning 
rangi va ular yasalgan material ham hisobga olinadi. Chunki, ular tasvirda tabiiy 
chizishi kerak. Shu sababli ham natyurmortdagi eng katta jism hech qachon qog‘ozning 
o‘rtasiga joylashtirilmaydi, balki chap yoki o‘ng tomonda ifodalanishi lozim. Yaxshi 
joylashtirilgan tasvir hech qachon siqilib qolganga yoki qog‘ozda bo‘sh joy ortib 
qolganga o‘xshamaydi. Shuningdek, o‘quv natyurmortida jismlarning nisbatlar 
qog‘ozda to‘g‘ri belgilanishi kerak.  
2-bosqich. Shaklning konstruktiv tahlili va perspektiv tuzilishi. Natyurmortdagi 
jismlar tasvirini ishlash chog‘ida, rassom o‘z joylashgan o‘rniga ko‘ra, ulaming shakli, 
nisbatlari va perspektiv o‘zgarishidan kelib chiqishi kerak. Dastlab jismlarning 
umumiy ko‘rinishi engil chizgilar orqali belgilab olinadi, chegara chiziqlari chiziladi 
va ushbu chiziqlar doirasida barcha jismlar tasvirlanadi. Jismlar joylashgan tekislik 
yuzasi ko‘rsatiladi. Shundan so‘ng bir-biriga bog‘liq ravishda barcha jismlar alohida 
belgilab chiqiladi. Har bir jismning o‘lchami, nisbati va joylashgan o‘rni aniqlanadi. 
Jismlar nisbatini aniqlash chog‘ida, albatta, solishtirish uchun o‘lchov birligini tanlash 
lozim. Balandlikni solishtirish uchun o‘rta yoki kichik jismning o‘lchamini olish qulay 
hisoblanadi.  
Jismlar tarxini doimiy tarzda oydinlashtirish orqali jismlarning perspektiv 
ko‘rinishi sinchiklab kuzatiladi: jismlar bir-birini to‘smasligi va ular o‘zaro 
kesishmasligi lozim. Jismlar orasidagi masofa va gorizontal yuzaga nisbatan jismlar 
asosining joylashuvi aniqlanadi. Buning uchun natyurmortni yaqin masofadan, yon 
tarafdan, orqa tarafdan, tepasidan kuzatish va jismlarning o‘zaro joylashuvini aniqlash 
kerak. Har bir jismni to‘g‘ri tasvirlash uchun, ularni proyeksiyalash, ya’ni chiziqli 
konstruktiv yoki shishasimon jism sifatida tasavvur etib chizish kerak. Jismlarning 
perspektiv ko‘rinishi va shaklining to‘g‘ri ishlanayotganligini kuzatib, uzluksiz 
ravishda jismlar nisbati aniqlab boriladi. Bunda avvalo katta qismlarning, so‘ngra esa 
kichikroq - yordamchi qismlarning o‘zaro munosabati oydinlashtiriladi.  
Talaba tasvirning haqqoniyligini tekshirish uchun molbertdan uzoqlashadi. Bunda 
oraliq masofa natura va chizilayotgan rasmni to‘liq solishtirish imkonini berishi lozim. 
Tekshirish davomida natura va tasvirga ketma-ket qaraladi va mavjud xatolar o‘sha 
zahotiyoq tuzatiladi. Shuningdek, agar rassom turgan holda ishlayotgan bo‘lsa, u 
molbertdan bir oz uzoqlashib tasvir va naturadagi jismni solishtirishi mumkin. Rasm 
chizishning so‘nggi bosqichida xatolarni aniqlab, so‘ngra ulaarni tuzatishga ko‘p vaqt 
sarflagandan ko‘ra, rasm chizish jarayonining har bir bosqichida uni boshqarib, 
tekshirib borish tavsiya etiladi.  
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3-bosqich. Yorug‘-soya munosabatlari yordamida jismlarning hajmini tasvirlash. 
Jismlarning perspektiv tasvirini ishlash davomida, ularning hajmi, joylashuvi va 
tushayotgan yorug‘lik darajasini ko‘rsata olish muhimdir. Bunga turli tus va qalam 
bosimidan foydalanish orqali erishiladi. Naturaning tus munosabati to‘q, o‘rta va 
yorqin tuslarning rasmdagi o‘zaro munosabatini, ularning tahlilini ko‘zda tutadi. Bir 
seansli o‘quv rasmlarda tus munosabatlari yoritilgan va soyadagi yuzalarni tasvirlash, 
hamda ushbu yuzalarning chegaralarini ko‘rsatish uchun qo‘llaniladi. Rasmda avvalo 
chegaralar, soya va yorug‘llik engil tuslarda belgilab olinadi. Jismning yoritilmagan 
yuzasi konturining atrofiga boshqa yuzalarning (devor, mato v.b) aksi tushadi va bu 
joyga jismning o‘z soyasiga nisbatan yorqinroq tus beriladi. Bunda jismlar nisbatlari 
rasm va naturani yorqin va to‘q tuslar munosbatini solishtirish orqali aniqlanadi. 
Yorug‘ va soya yordamida tasvirga tabiiylik bahsh etadi.  
4-bosqich. Rasmni umumiylashtirish. Ushbu bosqichda rasm deyarli tugatiladi va 
tasvirni natura bilan solishtirish, keraksiz detallarni olib tashlash, birinchi va ikkinchi 
darajali qismlarni umumiylashtirish va ishdan umumiy taassurot olish kerak. Yosh 
rassom uchun natyurmort chizish katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. Naturadan 
natyurmort chizish realistik rasmdagi jismlar joylashuvini to‘liq ochib berish, e’tiborni 
asosan perspektiv tasvirga qaratish, hamda chiziqli-konstruktiv tasvir bajarishning 
qonun-qoidalarini o‘zlashtirish imkonini beradi.  
Xulosa o‘rnida shularni aytish kerakki, natyurmort ustida ish olib borish 
talabalarda yangi ijodiy qirralarining namoyon bo‘lishida katta ahamiyat kasb etadi. 
Mavzuni mustahkamlash uchun esa ular uyda turli shakllardan iborat buyumlar, meva 
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